




Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.TÓ lloc
el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa que cada
any per aquesta data defensa els valors de la llibertat
d'expressió. El Col·legi de Periodistes publica un
comunicat en què expressa la preocupació pel
retrocés constant que pateix el dret fonamental de
la informació en la democràcia. A Barcelona, el
president del Parlament Europeu, Martin Schultz,
intervé en alguns actes en defensa de la premsa. Per la
seva part, el Comitè per a la Protecció dels Periodistes
publica el rànquing dels deu països del món en què es
practica més censura: Eritrea, Corea del Nord, Síria i
l'Iran n'encapçalen la llista. Centenars de periodistes
surten al carrer per defensar la professió, que viu
la crisi més dura dels darrers trenta anys. La fape
(Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya) i
I'apm (Associació de La Premsa de Madrid) reuneixen
mig miler de professionals per commemorar el Dia
de la Llibertat de Premsa i llegir a Madrid el manifest
"Sense periodistes no hi ha periodisme". L'acte té
lloc simultàniament a cinquanta ciutats de l'Estat.
Guardons del concurs Josep Pernau. El concurs
periodístic Josep Pernau lliura els premis d'enguany
que han correspost a Emma Echauz, alumna de
l'Institut Samuel Gili i Gaya en la categoria d'eso,
i a Mariona Castells, de l'Institut Josep Lladonosa
en la categoria de Batxillerat. El concurs porta el
nom del periodista lleidatà,ja traspassat. L'alcalde de
Lleida,Àngel Ros, lliura els premis en un acte a La
Paeria. Entre les persones que han integrat el jurat,
hi consten el president del Col·legi de Periodistes de
Lleida,Josep Lluís Cadena; el director del periòdic La
Mañana, Ramon Pedrós, i el director de rne Lleida,
Jesús Riverola.
Els guardonats amb l'alcalde Àngel Ros.
7 de maig
Demandes del futbol contra la cope. El club de
futbol Espanyol confirma a través d'un comunicat al
web del club que presentarà una demanda civil contra
la cope i el periodista Juan Antonio Alcalà perquè
"la justícia dictamini la manera de reparar l'atac
perpetrat contra l'honor i la imatge pública del club".
La polèmica explotà quan la cadena va augurar que
el partit Espanyol - Sporting de Gijón estava arranjat
i que guanyaria l'equip asturià. Recentment, l'equip
blanc i blau va demanar a l'emissora i al periodista
que revelés en antena la font de la notícia. Passat el
termini fixat, l'Espanyol interposa la demanda civil i
demana una indemnització per al club de tres milions
d'euros. Anteriorment,Alcalà i la cope ja van ser
denunciats pel Barça per una acusació de dopatge mai
demostrada.
Periodistes de rtve contra les retallades. Entorn
de 250 periodistes del Consell d'Informatius de rtve
publiquen un Manifest (Declaració dels Professionals
de la Informació de la Corporació) en què es mostren
en contra de qualsevol "pretensió governamental
d'immiscir-se en la seva gestió". La Declaració
considera "fonamental un consens per escollir el
president de la Corporació RTVE, així com respectar
els avenços aconseguits fins ara per consolidar el
futur d'aquest servei públic". Igualment, expressen
preocupació "per la greu reducció pressupostària
introduïda últimament,ja que pot perjudicar la
"capacitat productiva en perjudici de l'audiència".
8 de maig
Lliurament dels Ortega i Gasset. Te lloc el
lliurament dels Premis Ortega i Gasset d'H Pals
en una cerimònia al Caixa Fòrum de Madrid. El
guardó al millor treball periodístic en la categoria de
periodisme digital és per a Humberto Padgett per
l'article "Los muchachos perdidos", publicat a la revista
mexicana Emeequis. El de millor treball de periodisme
digital és per a Carmela Rios per la cobertura del
15-m a Madrid. El guardó a la trajectòria professio¬
nal ha recaigut en el nord-americà Harold Evans
exdirector de The Sunday Times, el periodista que va
denunciar la tragèdia de la talidomida en els nonats.
Harold Evans amb els responsables de Prisa
9 de maig
El Temps, només per als subscriptors. Després de
vint-i-vuit anys al carrer, el setmanari El Temps des¬
apareix temporalment dels quioscs i només arribarà
als subscriptors. Ho explica l'editor, Eliseu Climent,
en una carta a la revista que porta per títol ElTemps,
segona època en què informa que ha iniciat un procés
d'obertura accionarial que culminarà amb una nova
estructura de la propietat "més sòlida". ElTemps és
propietat al 100% d'Edicions del País Valencià, diri¬
gida per Climent. El Temps es continuarà distribuint
entre els aproximadament 5.000 subscriptors..
♦
10 de maig
Ràdio Associació lliura els premis. Es lliuren
els premis de Ràdio Associació en les diferents
modalitats de comunicació. El presentador del
Fricandó matiner a rac i05,Vador Lladó, obté el
de millor professional de la ràdio. En la categoria
de millor programa de ràdio, el premi recau en la
programació especial amb què Catalunya Música
celebra el 25è aniversari d'existència. El programa de
TV3 No me les puc treure del cap guanya el Guardó 1924,
destinat al conjunt del sector audiovisual. En la secció
Innovació, el premi s'atorga a Punt org de Ràdio Estel.
Les mencions recauen en La plaça dels gegants (Ràdio
Sant Joan Les Fonts), Borsa de treball (El món a raci).
El premi a l'espai de divulgació científica amb humor
és per Pa ciència la nostra (Ràdio Sants).
Els mitjans enfront del gènere. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya celebra un debat a la
seu del Col·legi de Periodistes per reflexionar sobre
el rol que juguen les dones del segle xxi als mitjans
de comunicació, en especial davant de la televisió.
Hi participen Marina Subirats, sociòloga, Lidia
Heredia, periodista de TV3, Elvira Altés, catedràtica de
Comunicació de la uab -que exerceix de moderado¬
ra- Xavier Mas de Xaxàs, periodista de La Vanguardia
i membre de laJunta del Col·legi, i Marta Corcoy,
periodista i professora a la uab.
12 de maig
Congrés i premis de l'ACPD. L'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal i Local (acpc) celebra al
Vendrell el vuitè congrés en què presenta el nou web
creat per donar suport a les edicions digitals dels asso¬
ciats. En el transcurs del congrés, es dóna a conèixer la
primera edició del premi Premsa Comarcal de I'acpc.
Han estat premiats la portada de Segre, publicada al
suplement "Lectura", la revista Cambrils i la revista
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Alella. Durant el certamen, es presenta el llibre blanc
del sector amb dades de l'estat actual i futur de la
premsa. El secretari general de Comunicació de
la Generalitat,Josep Martí, assenyala que la premsa
comarcal "ha fet i farà una feina imprescindible per la
fortalesa i el futur de la llengua catalana".
El Diari de Vilanova acorda un ERO. Sis treba¬
lladors del Diari de Vilanova seran acomiadats després
d'un acord entre l'empresa i els empleats. L'editora
del diari havia presentat un expedient de regulació
que proposava rescindir el contracte de deu dels vint
treballadors de la plantilla (personal d'administració,
disseny, fotografia, correcció lingüística i redacció).
L'actual acord dels treballadors amb l'empresa permet
assegurar la continuïtat del diari.
16 de maig
tv3 i Catalunya Ràdio renoven els caps
d'Informatius.EI consell de govern de la ccma
nomena els nous caps d'Informatius per a la televisió
i la ràdio públiques, a més d'un nou cap de Programes
per a Catalunya Ràdio. El periodista Jaume Peral
assumeix la direcció dels serveis informatius de TV3
en substitució de Rosa Marqueta. A Catalunya Ràdio,
Francesc Cano substitueix Agustí Esteve.També es
nomena Jordi Català com a nou cap de programes
del grup d'emissores de la Generalitat.Jaume Peral
(Figueres, i960) ijordi Català (Barcelona, 1963),
són professionals veterans de la Corporació on han
ocupat càrrecs. Francesc Cano (Santa Maria de Mar¬
torelles, 1979), periodista i professor de la Universitat
Internacional de Catalunya (uic), treballa a Catalunya
Ràdio on ha passat per les quatre emissores del grup.
jJÊ Tflf . |g
Jaume Peral substitueix Rosa Marqueta
18 de maig
Desaparició de Canal Català Tarragona. Nicola
Pedrazzoli, propietari de Canal Català Tarragona,
comunica als treballadors (vuit periodistes, i tècnics,
un comercial i un administratiu) el propòsit de tancar
"al més aviat possible" la delegació de Tarragona
de Canal Català a causa de la davallada publicitària
i, sobretot, de les subvencions de les diverses
administracions. El Col·legi de Periodistes emet
un comunicat en què lamenta aquesta decisió que
"debilita encara més el sistema de comunicació del
Camp de Tarragona".
21 de maig
Dimiteix el president del Consell Assessor de
TV3. Manuel García Biel, president del Consell
Assessor de Continguts i Programació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals des
del 2009, anuncia la renúncia al càrrec. García Biel
explica en una carta al consell la renúncia al càrrec
per "discrepàncies amb els nous gestors" i "manca de
pluralitat a l'ens". Després de la remodelació de la
ccma, i del pacte entre ciu i pp, les decisions al si de la
Corporació poden ser aprovades per majoria simple
i no absoluta. La ccma nomena Immaculada Juan i
Franch (Deltebre, 1963) en substitució de García Biel.
22 de maig
Puyal, Català de l'Any.Te lloc al Teatre Nacional
de Catalunya el lliurament del premi Català de l'Any
instituït pel Grupo Zeta, editor d'E/ Periódico de Ca¬
talunya que enguany recau en el periodista Joaquim
Maria Puyal. Llicenciat en Filologia Romànica i
Ciències de la Informació, té quatre premis Ondas,
una Creu de Sant Jordi i va ser el primer periodista
que va retransmetre el futbol en català a la ràdio.
Puyal després de recollir el guardó
L'Hospitalet reobrirà la televisió local. El govern
de l'Hospitalet de Llobregat (psc i icv-euia) explica
als treballadors de la ràdio els detalls de la remodela¬
ció dels mitjans municipals (ràdio, diari i plataforma
municipal) després que el desembre anunciés el
tancament de la televisió. El pròxim octubre, reobrirà
el canal de televisió que emetrà per Internet i tdt
amb una programació més reduïda que l'anterior. La
ràdio local deixarà la fm i s'aplicarà a retransmissions
esportives i tdt. L'equip de govern decideix mantenir
la totalitat de la plantilla dels mitjans municipals que
consta d'una trentena de persones.
25 de maig
Reducció de despeses ATV3. El president de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma),
Brauli Duart, anuncia davant la comissió de control
parlamentari que en el primer trimestre del 2012
el mitjans públics catalans han recaptat 10 milions
menys en publicitat del pressupostat cosa que suposa
un descens d'un 12,5%. Això, segons Duart, implica
que obligaran a reduir despeses per estabilitzar el
pressupost. Per primer cop es presenten a la comissió
de control el director de tvc, Eugeni Sallent, i el de
Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, que asseguren que
treballaran per "mantenir el lideratge quantitativa¬
ment i qualitativament" d'aquests mitjans.
26 de maig
Micròfons d'Or al treball dels periodistes. La
desena edició dels premis Micròfons d'Or, que com
cada any es lliuren a Ponferrada sota la tutela de Luís
del Olmo. Entre els premiats, hi figura Mariló Mon¬
tero, presentadora de Las mañanas de la l de tve. En la
categoria de televisió, són premiades Maria Casanova,
igualment de tve, i RosaVillacastín, d'Antena 3. En
ràdio, es distingeixen Juan Antonio Alcalá i Joseba
Larrañaga, del programa El Partido de las Doce (cope),
així com a Isabel San Sebastián (Punto Radio) i
Yolanda Flores (rne).EI director de l'/ibc,Bieito
Rubido, rep el premi en la categoria de premsa.
Més Catalunya a El País. El director d'E/ Pals,
Javier Moreno, realitza canvis en l'equip de redacció
per refermar la informació adreçada a Catalunya.
Així, encarrega a Lluís Bassets, un dels dos directors
adjunts, reforçar la presència del diari a Catalunya.
Bassets (Barcelona, 1950) ha tingut diverses respon¬
sabilitats a El País des del seu ingrés el 1982, entre
aquestes les de corresponsal a París i a Brussel·les.




Fran Llorente, Premi a i.a Llibertat de Premsa.
El director dels serveis informatius de tve, Fran
Llorente, és distingit amb el Premi a la Llibertat de
Premsa que lliura la Universitat de Màlaga a proposta
de la Càtedra Unesco de Comunicació. El premi
expressa el desig que, independentment del color
dels governs i de qui dirigeix, la televisió pública es
"mantingui la neutralitat i independència dels seus
serveis informatius, que estan obligats a respondre als
ciutadans del dret a la informació".
Llorente, guardonat per la seva feina a TVE
30 de maig
Javier Espinosa, premi Miguel Gil. El periodista
Javier Espinosa, periodista des de fa divuit anys en
informació internacional, viatges i guerres per al diari
El Mundo ha rebut el premi —en la xi edició— que
porta el nom del seu amic, Miguel Gil Moreno, que
va perdre la vida en una emboscada a Sierra Leone.
El passat febrer, Espinosa va sobreviure a l'atac de les
milícies favorables al govern sirià, que va matar dos
periodistes occidentals a la ciutat d'Homs, refugi dels
rebels contra la dictadura.
1 dejuny
Vintè aniversari de Flaix FM. L'i de juny de 1992,
es posava en funcionament Flaix fm, a Terrassa, la
primera emissora del país especialitzada en música
electrònica. El novembre de 1994, es va ampliar amb
Ràdio Flaixbac, igualment musical, que emet música
actual i èxits dels anys noranta. Les dades de l'últim
Baròmetre atorguen 700.000 oients a Flaix fm i
Flaixbac. El 2001, va projectar ampliar-se a l'àmbit de
la televisió,juntament amb Mediapro, un intent que
no va arribar a terme.
2 dejuny
Álex Rodríguez, premi Salvador de Madariaga.
El director adjunt de La Vanguardia i responsable
del "Vanguardia Dossier",Álex Rodríguez, rep
a Còrdova el premi Salvador de Madariaga que
atorga l'Associació de Periodistes Europeus (ape) en
col·laboració amb les oficines a Espanya de la Co¬
missió Europea i del Parlament Europeu. El premiat
recorda la rellevància que el diari ha mostrat sempre
per la informació europea que en la Segona Guerra
Mundial "tenia corresponsals als dos bàndols".També
han estat guardonats amb el Salvador de Madariaga
Juan Antonio Guardiola (tve) i José Maria Patiño
(ser).
Álex Rodríguez, premi Salvador de Madariaga
Tarragona lliura les Petxines. La Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes lliura les
Petxines als guardonats d'aquest any. El periodista
Francesc Domènech, director de nw La Revista de
Reus, rep la dedicada al Periodista de l'Any. Aquest
guardó s'atorga a qui s'ha distingit en la feina
professional realitzada amb exemplaritat. Per la seva
part, Núria Bea, periodista del gabinet de premsa de
l'Ajuntament de Tarragona rep la Petxina Oberta, que
premia els professionals que des del lloc de treball en
entitats públiques o privades faciliten l'accessibilitat
a la feina dels periodistes. La Petxina Tancada, distin¬
ció que correspon al professional que ha dificultat la
feina dels periodistes, ha estat per a Carme Crespo,
regidora de Cultura, Patrimoni i Festes de Tarragona.
Foto dels guardonats d'enguany
5 dejuny
Girona presenta fotos dels Premis Rahola.
La Demarcació de Girona acull l'exposició "Nou
mirades a dotze mesos", que inclou les millors
imatges dels Premis de Comunicació Local Carles
Rahola. Nou fotògrafs van presentar als premis prop
de seixanta treballs amb fets del 2011 i algunes de
caire personal. La mostra és un tribut al fotògrafjordi
Velasco, mort recentment en accident d'avioneta
mentre feia un reportatge fotogràfic.
7 dejuny
Edició espanyola de The Huffington Post. El diari
digital Tlie Huffington Post desembarca a Espanya fruit
de la col·laboració entre el grup creat per Arianna
Huffington i el diari El País. La periodista Montserrat
Domínguez dirigeix la nova versió del diari digital
més llegit del món. Arrenca amb una redacció de vuit
periodistes als quals acompanyen setanta blocaires de
renom. El Huffington forma part en un 50% del grup
Prisa, però són una "unitat independent", així que,
segons Domínguez, no compartiran continguts amb
El País, excepte si publica cap tema nou digne de
destacar, com faran amb qualsevol altre mitjà.
Aprovada la llei per privatitzar lesTV públiques.
El Congrés dels Diputats aprova la reforma de la llei
general de comunicació audiovisual que obre la porta
a la possibilitat de privatitzar les televisions públiques
permetent que els governs autonòmics decideixin
si volen mantenir, o no, aquest servei i si desitgen
prestar-lo directament o encarregar la gestió a una
empresa privada, incloent-hi els serveis informatius.
Fernández Galiano, president d'UTECA.
Antonio Fernández Galiano és el nou president de
les televisions privades (uteca). Substitueix José
Miguel Contreras, conseller delegat de La Sexta que
ha acabat el mandat. Actualment, Galiano és president
d'Unidad Editorial, l'editora d'E/ Mundo.
Antonio Galiano substitueix Miguel Contreras
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8 dejuny
Entrega dels Premis de Comunicació Local. La
Diputació de Barcelona celebra el lliurament dels
premis de la xxxi edició de Comunicació Local en
una gala celebrada al Centre Cultural El Progrés de
Martorell. El premi d'honor és per al periodista ra¬
diofònicJordi Margarit, director i presentador des de
fa dotze anys de La primera pedra de racI.Actualment,
és president de Ràdio Associació de Catalunya i ha
estat director i presentador de diversos programes de
ràdio. El premi Miramar recau en el reportatge "Vallès
Feudal" de Vallès Oriental tv. El Rosalia Rovira
de ràdio és per al programa Solituds de Ràdio Sant
Joan Les Fonts, mentre que elTasis-Torrent al millor
treball periodístic és per a "Una nit entre les obreres
del paradís", d'Esperança Padilla, publicat al Diari de
Girona. En l'apartat de publicacions municipals, s'ha
guardonat La Veu de Lliçà de Vall amb el premi Arrel
per la seva trajectòria històrica. El premi Innova és
per al Twitter de Vilassar per haver posat les xarxes
socials a l'abast de la ciutadania.
10 de juny
Trenta anys de Cugat Ràdio. L'emissora municipal
de Sant Cugat delVallès commemora els trenta anys
de vida. Confessen haver arribat millor preparats a la
crisi perquè "no som estrictament una ràdio, sinó una
plataforma de mitjans", en paraules del director del
grup Cugat.cat, Miquel Herrada. El web agrupa les
notícies de Sant Cugat, els programes de la televisió
i l'emissora de la ciutat i és el portal català més
consultat amb més de 32.000 usuaris únics al mes.
11 de juny
Jordi Cotrina, premi Quim Regàs. El fotoperiodista
esportiu Jordi Cotrina (Barcelona, 1964) rep el
cinquè premi Quim Regàs de Periodisme en un
acte al Parlament. Cotrina va iniciar la carrera com a
fotògrafprofessional en revistes de tennis. Més tard, va
treballar a Mundo Deportivo i, el 1991, es va incorporar
a El Periódico de Catalunya.
Cotrina, guardonat amb el premi Quim Regàs
13 dejuny
Formació en castells per a periodistes. La Coordi¬
nadora de Colles Castelleres de Catalunya organitza
tres sessions de formació en castells per a periodistes
en col·laboració amb Televisió de Catalunya i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'objectiu és
oferir als professionals de la comunicació coneixe¬
ments sobre el món casteller.
15 dejuny
Sara Sans, presidenta del Col·legi aTarragona.
La periodista Sara Sans assumeix la presidència de la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes.
Des de les eleccions de 2010, era vicepresidenta de la
institució. Substitueix Ignasi Soler. Sans és llicenciada
en Periodisme per la Universitat Autònoma de Bar¬
celona (uab) i començà a exercir al Diari de Tarragona
el 1994, feina que va compaginar amb un programa a
Ràdio 4. El 1996, es va incorporar a La Vanguardia.
Sara Sans substitueix Ignasi Soler
Gallego Díaz, premi Ernest Udina. La periodista
Soledad Gallego Díaz, directora adjunta d'E/ País, rep
el premi Ernest Udina 2012, que atorga l'Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya a professionals
que informen de l'Europa actual. L'acte de lliura¬
ment té lloc a la seu de la Unió Europea a Catalunya,
on es ret un homenatge amb menció honorífica al
periodista francès André Fontaine i al diari Le Monde
del qual va ésser director entre 1985 i 2001.
Gallego Díaz, premiada pel seu europeisme
18 dejuny
Col·loqui al voltant de Tísner. Dins de la com¬
memoració del centenari dels escriptors Joan Sales,
Pere Calders i Avel·lí Artís Gener, Tísner, té lloc una
taula rodona al Col·legi de Periodistes de Catalunya
sobre la figura d'aquest últim. Il·lustrador, escriptor,
traductor, guionista, periodista, escenògraf, guionista
professional de múltiples experiències viscudes des
dels temps de la II República a les de soldat de la
Guerra Civil. Exiliat a Mèxic, retornà a Catalunya
durant la Transició. Hi participen el dibuixant Kaps,
la traductora Maria Llopis,JoanTharrats, productor
de tv3, i Lluís Quinquer, també de tvc i membre
de la Comissió de Cultura del Col·legi. Cadascun
contempla una vessant de l'extensa professionalitat
de Tísner. Assisteixen a la reunió els fills de Tísner,
Raimon i Mònica. L'homenatge als tres escriptors
tindrà lloc en actes successius entre juny de 2012 i
novembre de 2013.
19 dejuny
Quaranta anys delWatergate. Es compleixen
quaranta anys des que el Washington Post va publicar
la notícia de la detenció de cinc persones per espiar
el Partit Demòcrata, que tenia les seves oficines en un
dels edificis del complex Watergate. Els detinguts van
ser sorpresos per la policia quan intentaven col·locar
micròfons ocults i cercaven documents, una trama
que pretenia reelegir Richard Nixon en la pròxima
contesa a la presidència dels Estats Units. Dos joves
periodistes del Post, Carl Bernstein i Bob Woodward,
van investigar el cas. La seva col·laboració durant
quatre anys va marcar una fita en el periodisme con¬
temporani. Bernstein i Woodward van ser immorta¬
litzats en la pel·lícula Tots els homes del president.
Woodward i Bernstein en l'actualitat
20 dejuny
El grup Barnils reclama periodisme no neutral.
El Grup Ramon Barnils presenta aVic l'anuari
Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2011. El document
denuncia enguany quinze temes que han trobat poca
o nul·la cobertura als mitjans de comunicació. Entre
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aquests tracta les participacions societàries de Pilar
Borbó, germana del rei Joan Carles i la connexió
d'entitats financeres catalanes amb la venda d'armes,
entre altres. Presenta l'anuari el president del grup
Barnils, David Bassa, amb Roger Palà, coordinador
de l'obra.
24 de juny
Secció conjunta en cinc mitjans. El Punt Avui,
El 9, Presència, L'Econòmic i Catalonia Today estrenen
la secció "Catalunya vol viure en llibertat" per
reflectir una visió de la Catalunya actual i l'horitzó
de futur. S'hi aporten informacions de greuges que
ha patit la ciutadania catalana com les detencions
d'independentistes practicades pel jutge Garzón
abans dels Jocs Olímpics de 1992. Les difícils relacions
amb l'Estat espanyol es posen en relleu en la nova sec¬
ció conjunta que es mantindrà fins a l'u de setembre.
25 dejuny
El CIC insta el Barça a tornar a admetre Punto
Pelota. El Consell de la Informació de Catalunya
(cic) insta el Futbol Club Barcelona a "tornar a
admetre els reporters dTntereçóhomla tvz les seves
instal·lacions i actes informatius per respecte al prin¬
cipi de llibertat d'informació". El cicja va emetre
un comunicat en aquest sentit el 30 de maig passat. A
hores d'ara, el Barça encara no ha respost al cic ni s'ha
adreçat al director de Punto Pelota,Josep Pedrerol.
Assemblea Extraordinària i Ordinària del
Col·legi. Tenen lloc les assemblees Extraordinària
i Ordinària del Col·legi que aproven per majoria
el projecte de nous Estatuts, el reglament intern de
Règim Electoral, els comptes de l'any passat i els
pressupostos de 2012. El degà,Josep Maria Martí,
destaca l'aposta de la Junta en matèria de formació. El
Col·legi, en paraules del degà, continuarà apostant per
la formació i per ajudar els que ho estan passant pitjor.
En l'assemblea, també s'aprova la proposta de venda
d'un dels pisos de la finca de Rambla Catalunya, pro¬
pietat del Col·legi per un preu superior a l'establert
a la taxació oficial. L'opció de venda permetria fer
front a la reparació i adequació de les dues plantes
principals de la seu col·legial per adaptar-Ies a la
normativa tècnica vigent i també instaurar un nou
sistema informàtic.
26 de juny
Protocol entre periodistes i Interior a Girona.
El director de Serveis Territorials d'Interior, Albert
Ballesta, i el president del Col·legi de Periodistes
a Girona, Narcís Genis, signen un protocol de
col·laboració per facilitar la feina dels mitjans de co¬
municació en cas que es produeixi un incendi forestal
a les comarques gironines. El document recull criteris
d'actuació adreçats als professionals de la informació
entre els quals destaca el compromís del Departament
d'Interior d'avisar els periodistes prèviament inscrits
en un llistat acreditatiu, cas que es produeixi un
incendi de rellevància informativa.
EFE pacta dues-centes prejubilacions i baixes
incentivades. Els treballadors de l'agència efe firmen
un principi d'acord per reduir un 27,6% les despeses
generals de l'agència pública estatal. Amb aquesta me¬
sura, efe reduirà fins a un 16% dels 1.271 empleats que
va deixar l'expresident Grijelmo, un 35% dels quals
havien estat contractats els últims quatre anys. L'acord
descarta la possibilitat d'acudir a un expedient de
regulació d'ocupació (ero) previst recentment.
20 minutos tanca set seus. Els treballadors i
l'empresa editora del diari 20 minutos arriben a un
acord per a I'ero, després d'un mes de negociacions.
Això ha permès reduir el nombre d'acomiadaments
dels 43 inicials a 23, xifra a la qual cal afegir 11 baixes
voluntàries. La retallada obliga al tancament de set de
les quinze delegacions del gratuït. L'actual plantilla ha
passat de 360 treballadors a 190.
28 dejuny
Echenique, elegit president de RTVE. El Congrés
dels Diputats elegeix Leopoldo González Echenique
nou president de la corporació de rtve. Hi voten
a favor pp i ciu. Llicenciat en Dret i Econòmiques,
González-Echenique ha treballat a l'Administració i a
l'empresa privada.A l'Administració, fou assessor amb
Rodrigo Rato quan aquest encapçalava el Ministeri
d'Economia.També va estar al costat de Josep Piqué
quan dirigia el Ministeri de Ciència ¿Tecnologia.
Echenique presidirà RTVE
Estrena de Más Público. La cooperativa formada
per lectors i extreballadors de Publico distribueixen
20.000 exemplars d'un diari firmat amb el nom de la
cooperativa, Más Público. Es la presentació del diari en
el qual estan treballant i tenen el projecte d'ampliar la
pròxima tardor. El rescat a la banca, la protesta minera,
les multinacionals espanyoles a l'Amèrica llatina i els
drets dels homosexuals són alguns dels temes de la
primera edició del rotatiu.
29 de juny
Ferran Rodés, president de l'ARA. Oriol Soler,
president de I'ara des del naixement del diari el
novembre de 2008, deixa el càrrec que passa a
ocupar Ferran Rodés. Rodés (Barcelona, i960) és
actualment vicepresident del grup de comunicació
Havas, també de l'hòlding isp i conseller d'Acciona.
Com a fundador i accionista de I'ara ha estat vinculat
al diari des de l'inici. El rotatiu que va néixer fa un
any i mig té 12.000 subscriptors, tant de l'edició
digital com en paper. Es líder absolut entre els portals
digitals d'informació en català amb més d'1,1 milions
d'usuaris únics mensuals. Els membres fundadors
de I'ara expressen públicament l'agraïment a Oriol
Soler per la tasca que ha dut ha terme al diari.
Ferran Rodés pren el relleu d'Oriol Soler
El gratuït Qué! tanca l'edició impresa. El diari gra¬
tuït Qué! es publica per darrer cop en paper. El mitjà
manté la versió digital amb una plantilla reduïda. El
grup Vocento, propietari del diari, ha acumulat durant
l'últim any pèrdues d'uns dos milions d'euros.
30 dejuny
Desapareix el digital Lamalla.cat. Desapareix un
dels referents de la informació en català a Internet:
Lamalla.cat, creat el 1999. Aquest mitjà de comunica¬




Sergi Schaaf premi d'Honor Miramar. El veterà
realitzador i director de programes de tve, Sergi
SchaafF, rep del consell assessor de rtve a Catalunya
el premi d'honor Miramar. El guardonat, de setanta-
cinc anys, imparteix classes a la universitat i dirigeix,
des de 1997, el programa Saber y ganar de La 2.
3 de juliol
Els mitjans impresos, valorats en la comunicació
d'empresa. Responsables europeus de departaments
de comunicació de les empreses revelen que els
mitjans impresos són els més valorats per difondre
missatges. Ho confirma l'últim estudi sobre tendèn¬
cies de comunicació de l'European Comunication
Monitor. Segons càlculs de l'entitat, els diaris en
paper tenen una valoració comunicativa d'un 83,5%.
Segueixen els diaris en línia amb un 74,8%, mentre
que la comunicació cara a cara obté un 64,1%.
4 de juliol
Loppacher, president del CAC. El ple del Parlament
escull Roger Loppacher com a president del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (cac) amb els vots de
ciu i pp i l'abstenció del psc, Ciutadans i Solidaritat.
Loppacher, alt càrrec durant el govern deJordi Pujol,
ha estat proposat per la federació nacionalista per
substituir Ramon Font en la presidència.També
es vota la incorporació al cac de Daniel Sirera,
expresident del pp català. Ambdós són elegits en
segona votació,ja que no han comptat amb la majoria
necessària a la primera votació, erc, icv-euia han
defensat, sense èxit, la candidatura de Salvador Alsius.
Roger Loppacher, al capdavant del CAC
5 de juliol
Nou director de la BBC. El periodista George
Entwistle ha estat escollit per la bbc Trust per dirigir
la cadena pública britànica. Entwistle, de cinquanta
anys, dirigia bbc Vision, especialitzada en la producció
audiovisual per a televisió i Internet.
Entwistle davant de la seu de la BBC
Cercador internacional a la Borsa de Tre¬
ball del Col·legi. Els membres del Col·legi de
Periodistes ja disposen d'un nou cercador d'ofertes
laborals impulsat per l'European Journalism Center
instituts
odontologies y* r.nCol·legi de Periodistesde Catalunya
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Diputació, 238 | 933 426 400
BARCELONA SAGRADA FAMILIA
Sardenya, 319 | 934 570 453
: BARCELONA LES CORTS
I Av. Madrid, 141-145 | 934 394 500
i BARCELONA POBLE NOU
I Ramon Turró, 246 I 932 247 770
BARCELONA SANT ANDREU
Neopàtria, 55 | 933 601 070
Badalona | 933 894 331
Cornellà | 934 741 932
Granollers | 938 793 228
L'hospitalet de LI. | 932 615 800
Manresa | 938 774 5 97
Mataró | 937 577 181
Sabadell | 937 275 396
Sant Bol de LI. | 936 613 500
Terrassa | 937 333 368
Vic 1938 869 400
Vilanova i La G. | 938 105 858
ondicions nreferente nor a col·leaiats/ades al Col·leai de Periodistes de Catalunya.
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(ejc), fundació internacional independent sense ànim
de lucre que dóna suport a periodistes, recull ofertes
laborals de tot el món i les segmenta per distàncies
i tipus de vinculació laboral. A partir d'ara, el portal
Journal Jobs és susceptible de ser consultat a la Borsa
de Treball conjuntament amb altres cercadors de
feines de comunicació. Un dels objectius és respondre
a la demanda internacional i multilingüe del sector
del periodisme.
6 de juliol
Neix el Col·legi Basc de Periodistes. El ple del
Parlament Autonòmic Basc celebrat aVitòria aprova
la llei de creació del Col·legi Basc de Periodistes.
Es tracta d'una vella aspiració dels professionals
d'Euskalerria, des que el 1982 sortís de la Facultat
de Periodisme upv-ehu la primera promoció de
professionals formats íntegrament al País Basc.
L'Associació Basca de Periodistes-Euskal Kazetarien
Elkartea (avp-eke) manifesta molta satisfacció per
l'aprovació de la llei.
somoano, rebutjat pels treballadors
d'Informatius de TVE. Els treballadors
d'Informatius de tve rebutgen en referèndum
l'acceptació del nomenat nou directorjulio Somoa-
no. Dels 1.607 de treballadors del cens, un 70,9%
rebutgen el nou cap i només obté un 8% de vots
favorables. La celebració del referèndum va ser una
idea de l'anterior cap d'Informatius, Fran Llorente,
per de promoure la participació dels treballadors. Ni
el referèndum actual ni l'anterior han estat vinculants.
9 dej'uliol
El Col·legi renova la col·laboració amb
Amnistia. El degà del Col·legi de Periodistes,Josep
Maria Martí, i la presidenta d'Amnistia Internacional
de Catalunya, Maria Cañadas, renoven el conveni de
col·laboració entre ambdues entitats per augmentar
la interacció en els objectius socials. El nou conveni
amb Amnistia permetrà els col·legiats accedir a
formació especialitzada en drets humans i aspectes
d'actualitat internacional a través del Centre de For¬
mació del Col·legi. D'altra banda, el Col·legi facilitarà
a Amnistia poder acollir a la seu les exposicions sobre
drets socials i llibertat d'expressió al món.
Desè aniversari de Terres de l'Ebre. Unes cin¬
quanta persones participen en els actes de la segona
jornada de celebració dels deu anys del Col·legi
de Periodistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre
que tenen lloc a la biblioteca municipal Marcel·lí
Domingo de Tortosa sota el títol de "Periodisme,
entre la crisi i les noves possibilitats". La jornada
s'ha fet coincidir amb la inauguració de l'exposició
'25 anys del Col·legi de Periodistes de Catalunya i
10 anys del Col·legi a la demarcació de les Terres de
l'Ebre'. Inaugura l'acte el conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascarell; amb la presència
del secretari de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya,Josep Martí; el president de la Diputació
de Tarragona,Josep Poblet, i l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel. La presidenta de la Demarcació, Amparo
Moreno, i el tresorer,Josep Baubí, informen de
l'estudi sobre la professió que ha realitzat al llarg
d'un any la Junta de la Demarcació, posant sobre la
taula xifres d'acomiadaments i incidències a causa
de la crisi. Dins dels actes commemoratius, hi ha
una taula rodona amb periodistes del territori amb
projectes digitals propis, com Gustau Moreno editor
de La Maifatita, i Neus Barberà i Anna Zaera, del web
SurtdeCasa. Els periodistes Marta Corcoy i Miquel
Borràs presenten el Mapa de les bones pràctiques de
la comunicació local pública a les Terres de l'Ebre.
Un moment dels actes commemoratius
10 dej'uliol
COMRÀdio deixa fora les seves estrelles. La
reestructuració de cOMRàdio deixa fora de l'emissora
els principals periodistes-estrella com Sergi Mas,Jordi
Duran, OlgaVallejo, Ramon Company i Ramon
Miravitlles. La direcció de l'emissora, al capdavant de
la qual hi ha Rafael de Ribot, aposta per una nova
programació amb més participació de les emissores
locals associades.
13 de juliol
El 9 Nou convoca un concurs d'idees. Premsa
d'Osona sa (Prosa), l'empresa editora d'El 9 Nou,
convoca el primer Concurs d'Idees per a projectes
de comunicació, principalment en els àmbits de la
producció, venda, intermediació i comercialització de
nous productes. El guanyador obtindrà tres mil euros
i, en cas d'executar-se, podrà tenir una participació
accionarial. Els projectes no han d'estar relacionats




Religió en anglès. L'Associació Internacional de
Periodistes de Religió (iaej, sigles en anglès) estrena
pàgina web (TlieiARj.org) amb informació sobre
les religions al món, estadístiques de creients per
països i recursos per a reporters de l'àmbit religiós.
L'Associació va ser fundada el març passat a Bellagio
(Itàlia), la presideix Maria Paz López, especialista en
religió de La Vanguardia.
♦
Girona commemora els vint-i-cinc anys del
Col·legi. La Demarcació de Girona acull l'exposició
"Vint-i-cinc anys de Col·legi, vint-i-cinc anys de pe¬
riodisme". La mostra fa un recorregut per la història
del Col·legi a través de la cronologia i de la crònica
fotogràfica, al costat d'un ampli repàs als principals
fets que han marcat el món de la comunicació en el
darrer quart de segle. Es pot visitar als matins fins al
31 de juliol.
16 de juliol
Canal 9 acomiadarà 1.295 empleats. La direcció de
la Ràdio TelevisióValenciana (rtvv) informa en una
reunió d'urgència amb els sindicats que I'ero afectarà
un màxim de 1.295 treballadors en el conjunt de l'ens
i fixarà un nombre de 400 treballadors abans que
acabi l'any. Els comiats previstos són: Canal 9 (994
d'una plantilla de 1.247); Ràdio 9, (103 d'una plantilla
de 170); Nou Multimédia (25 d'un plantilla de 31);
Ens rtvv (173 d'una plantilla de 247).Treballadors de
Canal 9 converteixen els passadissos dels estudis
situats al centre de producció de Burjassot en punt de
protestes per I'ero i la mala gestió de rtvv. Un
escamot irromp en un plató de la cadena i interromp
la programació, passades les dues de la tarda, mentre
Canal 9 emet els informatius. Els treballadors pengen
un rètol demanant disculpes als teleespectadors.
Seu de la televisió pública valenciana
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Premi als periodistes parlamentaris.!^ lloc
I'entrega del premi Luis Carandell que atorga el
Senat i que recau en Rocío Antoñanzas, periodista
de l'agència efe. El president de la Cambra Alta, Pío
García Escudero, aconsella als periodistes que en els
moments de la crisi actual siguin "més exigents i
autoexigents que mai" perquè el país necessita "tor¬
nar a aixecar el cap".A l'acte assisteixen els prínceps
d'Astúries, Felip i Letizia.
17 de juliol
Antena 3 1 la Sexta rebutgen les condicions de
la CNC. Les condicions imposades per la Comissió
Nacional de la Competència (cnc) per autoritzar
la fusió entre La Sexta i Antena 3 es consideren
"inviables" per al grup de Planeta, que envia un
comunicat en què argumenta el perquè rebutja la
resolució dictada el passat 14 de juliol. La Sexta, per
altra banda, també rebutja les condicions imposades
per la CNC.Antena 3 comunica la determinació de
no acceptar la resolució i explicita la decisió d'esgotar
tots els mecanismes legals i instàncies administratives
per defensar l'operació de fusió sense menystenir
els interessos del grup i dels accionistes. La cadena
es mostra "sorpresa" que la cnc li imposi "majors
obligacions i noves restriccions de les que en el seu
moment es van fixar en la fúsió de Tele 5 i Cuatro i,
per tant, discriminatòries respecte a Mediaset".
Nou programa de del olmo a ABC punto radio.
Luís del Olmo (Ponferrada, 1937) deixa Protagonistas,
si bé seguirà a abc Punto Ràdio la pròxima tempora¬
da. Ho farà amb un nou espai setmanal d'entrevistes,
segons explica el mateix Del Olmo a abc. El progra¬
ma present els matins en una secció que s'anomena
"Correo sin respuesta" que es repetirà a la tarda a
les 18.30.També tindrà al seu càrrec l'entrevista de
la setmana, que s'emetrà en directe el divendres i es
repetirà el diumenge. Del Olmo confessa que el seu
"somni és arribar en actiu als 80".
Del Olmo conduirà un programa setmanal
19 de juliol
Telemadrid, en fallida tècnica. Les dificultats
econòmiques generals per la crisi afecten Telemadrid,
que es veu especialment peijudicada perquè les
entitats financeres li han negat el suport i no pot fer
front als venciments immediats dels crèdits, segons
publica El Pals. La cadena necessita urgentment 88
milions d'euros i ha demanat a Esperanza Aguirre
fons per pagar els proveïdors i abonar les nòmines
de juliol i agost. Dels 88 milions d'euros reclamats a
la presidenta, 34 corresponen a un crèdit atorgat per
l'alemany Landsbank. Bankia li reclama 3,6 milions,
Banesto 12 i Bankinter 6.A aquestes xifres, s'hi sumen
els 37 milions d'endeutament previstos per a aquest
any en el seu pressupost.
20 de juliol
Constituïda la Mesa Sectorial dels Mitjans. Es
constitueix a Barcelona la Mesa Sectorial dels Mitjans
en la qual han participat una trentena de represen¬
tants de mitjans, col·legis professionals, sindicats,
associacions, empreses productores, universitats i
administració. La Mesa, impulsada per la Plataforma
en Defensa dels Mitjans de Comunicació Social,
aplega el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
el d'Audiovisuals i sindicats del sector i té com a
objectiu proposar iniciatives que contribueixin a
pal·liar l'impacte de la greu situació que travessen els
mitjans públics i privats catalans. La Mesa es tornarà a
reunir a principi de setembre.
Michael Ignatieff, premi Cerecedo. El premi
Cerecedo, que convoca l'Associació de Periodistes
Europeus amb el patrocini del bbva, s'atorga al
periodista Michael Ignatieff. Nascut a Canadà, fill
d'emigrants russos i escocesos, Ignatieff ha realitzat
treballs sobre la superació de les diferències ètniques
i religioses i també altres relatius a la tecnologia per
a la bbc.
Ignatieff, guardonat pels periodistes europeus
Cebrián,nou president de Prisa. El consell
d'administració de Prisa nomena Juan Luís Cebrián
president executiu de l'empresa a proposta del fins ara
president Ignacio Polanco a qui el consell nomena
president d'honor. El canvi, segons el mateix Polanco,
es deu al fet que Prisa ja no és una empresa familiar
i està sotmesa a altres interessos.També s'acorda
designar Fernando Abril Martorell conseller delegat,
fins ara n'era conseller delegat adjunt.
Cebrián, nou president executiu
23 de juliol
Bones pràctiques al web de Sabadell. El Laborato¬
ri de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (uab)
considera que el web de l'Ajuntament de Sabadell
és el "més complet de tots els que s'han analitzat, ja
que compleix tots els indicadors que es consideren
bàsics perquè els ciutadans puguin fer el seguiment de
l'actuació dels responsables polítics". L'informe sobre
les bones pràctiques de la comunicació pública en els
municipis catalans capitals de comarca ha analitzat
quaranta-dos webs municipals, un per cada comarca, a
excepció delVallès Occidental, on la capitalitat digital
és compartida entre Sabadell i Terrassa.
24 de juliol
El Suprem avala els blocs electorals. El Tribunal
Suprem avala que en els blocs d'informació electoral
de les cadenes públiques es mantingui el temps i
l'ordre en què apareix cada partit, en funció dels
resultats obtinguts en els anteriors comicis.També
considera que aquesta norma "no vulnera la llibertat
d'informació". La sentència ha estat dictada per la
secció setena de la sala del contenciós administratiu
del Suprem, que ha desestimat el recurs presentat pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya i un grup de
periodistes de mitjans públics contra la distribució
del temps i l'ordre de la informació electoral durant
les campanyes fixat en una instrucció de març de
2011. La demanda sol·licitava al Suprem que anul·lés
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dos articles de la instrucció de la Junta Electoral
Central sobre la interpretació de l'article 66 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General.
Ignacio Corrales, nou director de TVE. El
consell d'administració de rtve nomena avui Ignacio
Corrales nou director de Televisió Espanyola a
proposta del president de rtve, Leopoldo González
Echenique. Corrales (Santander, 1964) és exdi-
rectiu de Vértice 360°, una important productora
de continguts audiovisuals. Entre altres gestions, a
Corrales li espera la retallada de dos-cents milions
d'euros en el pressupost de tve, xifra que ha provocat
la paralització de les millors sèries de ficció amb
conseqüències negatives en l'audiència. D'altra banda,
el consell d'administració de la corporació ha aprovat
el nomenament d'Alfonso Nasarre al capdavant de
Comunicació i Relacions Institucionals.
Corrales, director de la televisió pública espanyola
Permanyer, premi Trajectòria. El periodista i
escriptor Lluís Permanyer és distingit amb el premi
Trajectòria, que atorga des de 1997 la comissió
organitzadora de La setmana del llibre en català a un
personalitat vinculada a la cultura catalana pel seu
recorregut. Permanyer ha publicat més de vuitanta
llibres, la majoria sobre la història de Barcelona i
artistes catalans com Dalí,Tàpies, Clavé, Miró, a més
dels poetes Sagarra i Brossa.
El veterà periodista, guardonat per la seva carrera
25 de juliol
Imatges 2011 aVila-seca. S'inauguraran aVila-seca
dues exposicions; la mostra "Imatges 2011 " i "La
lluita per l'oportunitat de viure". La primera està
organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya
i la Fundació Caixa Tarragona i es veurà a la Sala
polivalent de la Casa Consistorial."Imatges" és un
resum gràfic de l'actualitat a través d'alguns dels fets
més rellevants esdevinguts a les comarques tarrago¬
nines durant l'any 2011. Són vint-i-nou fotografies
dels fets més destacats de l'any captades per una
desena de professionals de la demarcació de Girona.
Els fotoperiodistes participants enguany són: Cristina
Aguilar, Dimas Balaguer, Rafael López-Monné, Marc
Lladó, Alba Mariné, Lluís Milian, Olivia Molet,Jordi
Sanvisens, Pere Toda i MariaVeses. L'altra exposició
ensenya com van viure les dones la II República, la
Guerra, el franquisme i la construcció de la democrà¬
cia, organitzada per l'Institut Català de les Dones i el
Memorial Democràtic.
26 de Juliol
La Grada, nou diari esportiu. Anuncien l'aparició
d'un nou diari del Grupo Zeta, La Grada, pensat
especialment per als socis i seguidors de rcd
Espanyol. La Grada sortirà amb una tirada de 30.000
exemplars el proper 18 d'agost, coincidint amb l'inici
de la Lliga. El Col·legi valora l'aparició del nou mitjà
com una "excel·lent notícia" per al periodisme que
en els darrers mesos ha sofert tancaments de mitjans i
expedients de regulació d'ocupació en les redaccions.
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Una de les portades del nou mitja 'perico'
El Col·legi recorrerà la sentència sobre els
blocs. El Col·legi de Periodistes de Catalunya
anuncia que recorrerà la sentència del Suprem sobre
els blocs electorals. La sentència, publicada el 24 de
juliol, considera que els blocs electorals compten
amb "cobertura legal i no incideixen en el conjunt
de la informació". El primer recurs contra els blocs
el va iniciar el Col·legi el 2008,juntament amb
l'Associació de la Premsa de Madrid i el Colexio
Professional de Xornalistes de Galicia. En aquella
ocasió el Suprem, i posteriorment el Constitucio¬
nal, van decidir que els col·legis professionals no
tenien legitimitat per presentar la demanda, evitant
pronunciar-se sobre el fons de la qüestió. LaJunta del
Col·legi tornà a iniciar el procés el 2011. A la vista
de la sentència del Suprem, el Col·legi reitera que
"sempre encapçalarà la lluita contra les imposicions
que afecten la feina periodística".
COMRÀdio serà l'emissora de Barcelona. La
Diputació de Barcelona renovarà COMRàdio
per convertir-la en l'emissora local de la capital
catalana, segons anunci del responsable de l'àrea
d'Hisenda i Recursos Interns de l'entitat
provincial, Carles Rossinyol. La Diputació està
reorganitzant els seus mitjans de comunicació
i això suposa la desaparició de COMRàdio
com a emissora. La freqüència, propietat de
l'Ajuntament, es mantindrà. La plantilla elaborarà
continguts i programes locals de la ciutat, que
a partir d'ara tindrà la seva pròpia emissora. El
ple provincial aprova l'absorció de les empreses
públiques Agència de Comunicació Local per
part de la societat XAL SL.
La Sexta, en solitari. La Sexta anuncia, a través
d'un comunicat, el nomenament d'Alejandro
Martínez com a nou director general de Publiseis
(filial publicitària del grup). Ell serà l'encarregat
de "rellançar la companyia en aquesta nova etapa
en solitari, un cop descartat el procés de fusió
amb altres operadores". El motiu de la renúncia
a la unió amb Antena 3 són les condicions impo¬
sades recentment per la Comissió Nacional de la
Competència (cnc), que segons ambdues empre¬
ses suposaven un "greuge comparatiu" respecte de
les exigides a Mediapro i Prisa quan es va acordar
la fusió de Tele 5 i Cuatro.Tant La Sexta com
Antena 3 van emetre sengles comunicats en què
qualificaven com a "inviable" l'operació amb les
condicions exigides.
27 de juliol
Nou cap de continguts a la SER catalunya.
La cadena ser anuncia el nomenament del
periodista empordanès Jaume Serra com a nou
cap de continguts de la ser-Catalunya. Subs¬
titueix Jordi Martí, que conduirà La graderia.
Serra (Vila-sacra, 1967) treballa a l'empresa des
de 1967, va ser director de Ràdio Lleida (1991-
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1999) abans de dirigir Ràdio Girona al llarg
dels últims tretze anys. Ramon Iglesias rellevarà
Serra a la direcció de Ràdio Girona.
Jaume Serra substitueix Jordi Martí a la SER
30 de juliol
Les ràdios pagaran 98 euros per partit de Lliga.
A falta d'un acord entre les emissores de ràdio i la
Lliga de Futbol Professional (lfp) per la retransmissió
dels partits de futbol des dels estadis, la Comissió del
Mercat deTelecomunicacions estableix com a mesura
cautelar que les emissores paguin noranta-vuit euros
per partit per retransmetre les competicions de futbol
de Lliga i Copa. La resolució no ha estat fàcil. Els
clubs van presentar un abundós llistat de costos per
a les retransmissions en matèria d'ús de les cabines,
seguretat, mobiliari, amortització i manteniment en
general. La Lliga pretenia cobrar per permetre els
locutors el lliure moviment a l'entorn de la llotja,
als camps o al túnel de vestuaris. La cmt discrepa
al considerar que el cost dels operadors en aquests
aspectes són "zero". Les ràdios acaten el desbloqueig
del conflicte que ha durat un any. La Lliga espera
l'anàlisi dels seus advocats.
Marta Michel, directora de Yo Dona. La perio¬
dista donostiarra, Marta Michel deixa la subdirecció
d'Elle per dirigir la revista femenina Yo Dona,
d'Unidad Editorial, que es lliura cada dissabte junta¬
ment amb El Mundo. Michel ha exercit durant dotze
anys a l'agència Colpisa on va cobrir informació par¬
lamentària, de tribunals i corresponsalía diplomàtica.
Més tard, va passar a Mujer Hoy (1999-2005) i la
revista Elle, on ha estat des del 2005 fins a l'actualitat.
La nova directora de Yb Dona afirma que mantindrà
les senyes d'identitat de la publicació. Potenciarà els
continguts d'actualitat, societat, moda i el compromís
amb les dones que caracteritzen la revista.
Michel passa de [Elle a Yo Dona
♦
Promoció Especial
per a col·legiats, empleats del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i familiars directes
Servei d'Urgències 24 hores/365 dies l'any
Serveis Gratuïts:
•Visita (consulta i revisió)
•Ortodòncia (1a visita)
■Visita pròtesi
•Fluoració (infantil i adults)
•Radiografies intraorals
■Extracció de punts de sutura
Serveis per tan sols 20 €:
■Extracció dental simple
•Visita d'urgències de dia
■Ortopantomografia
■Higiene dental
(amb ultrasons i poliment final)
Fins al 25% de dte.:
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